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194 A!'\NALS DEL PERIODISME CATALÀ 
•Asociación Empr~sas Periodisticas de Cataluña, ruega 
atentamente V. E., sea suprimida censura, cuyos perjuicios 
a empresas periodística s son incalculables, nparte de no pre-
sidir un criterio uniforme respecto autorización publicación 
informaciones o noticias. Saluda V . E Ricardo Grau, Pre-
sidente.• 
L'Agrupació Professional de 
Periodistes, a la U. G. T 
El diumenge, dia 8 de març, va reunir-se en assem-
blea extraordinària l'Agrupació Professional de Perio-
distes, per a estudiar la conveniència d'adscriure l'en-
titat a una de les dues centrals sindicals, la U. C. T. o 
.'la C. N. T . Assistiren a aquesta assemblea 20 associats 
i per 10 vots (9 foren en contra, i un en blanc), fou 
pres l'acord d'anar a la sindicació. Després fou acor-
dat per unanimitat d'ingressar a la U. C. T. 
La Presidència del Jurat Mi.xt del 
Treball d'Arts Gràfiques i .Pre1nsa 
El senyor N. Comas i Esquerra, complimentant una 
Ordre de la Conselleria del TrebaiJ, ha lliurat la pre-
sidència del Jurat Mixt del Treball d'Arts Gràfiques i 
Premsa, que havia vingut exercint fins ara, al magistrat 
senyor Adolf Fernandez-Moreda i Martínez Chacón . 
